




Jawablah dengan jelas dan benar 
 
1. Dalam pengorganisasian, manajer mengalokasikan keseluruhan sumber daya 
organisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat berdasarkan suatu kerangka 
kerja organisasi tertentu, Jelaskan empat pilar dalam fungsi pengorganisasian (Four 
Building Blocks of Organizing).  
 
2. Pengorganisasian (Organizing) merupakan proses penyusunan struktur organisasi 
yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya, dan 
lingkungan yang melingkupinya. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam 
penyusunan struktur organisasi 
 
3. Pihak manajemen perusahaan akan memberikan kompensasi kepada para 
pekerjanya, Jelaskan jenis-jenis kompensasi yang sering diberikan perusahaan  pada 
pekerjanya. 
 
4. Komunikasi merupakan suatu proses penting dalam organisasi agar tujuan 
perusahaan tercapai. Gambarkan dan jelaskan proses komunikasi dalam organisasi 
dan apa saja hambatan-hambatan terhadap komunikasi efektif. 
 
5. Pengawasan (controlling) sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan 
organisasi dan manajemen tercapai. Jelaskan   tipe-tipe pengawasan dan bagaimana 
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Mata kuliah : Pengantar Manajemen Sifat  :  
Hari/ Tanggal :  Waktu :  
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